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ABSTRACT  
 
In the era of globalization is very important is the quality of human 
resources that are key to the success of a nation. Challenges and opportunities in 
the Era of Globalization and the anticipation that needs to be done in preparing a 
strong human resource is very relevant to the theme of the current situation for 
many reasons. In building quality human resource can be formed through 
education. 
 
This reasearch involved eighty-six (86) student of accountancy 
Department  of Muria Kudus University as sample. The methods used in the 
reaserch are purpose sampling and convenience sampling. It used the technique 
of  Multiple Regresion Linier Analysis. With the aid of SPSS Programme. 
This research shows that the pattern of teaching accounting, accounting 
computational level of understanding, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, and behavior of student learning has positive an significant influence 
to ward the perception of accountancy computer student about the development of 
accountancy computer knowladge. 49,2% of the acoountancy student perception 
about the development of accountancy and computer knowledge is influenced by 
the accountancy patterns of teaching accounting, accounting computational level 
of understanding, emotional intelligence, spiritual intelligence, and behavior of 
student learning. 
 
Keywords : The accountancy learning sistem, The students comprehension level, 
The perception of accountancy computer student about the development of 
accountancy and computer knowledge. 
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ABSTRACT  
 
             Dalam era globalisasi yang sangat berperan penting adalah sumber daya 
manusia yang berkualitas yang merupakan kunci bagi keberhasilan suatu bangsa. 
Tantangan dan peluang di Era Globalisasi serta antisipasi yang perlu dilakukan 
dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh merupakan tema yang 
sangat relevan dengan situasi saat ini karena berbagai alasan. Dalam membangun 
sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat dibentuk melalui pendidikan. 
Reset ini melibatkan delapan puluh enam (86) mahasiswa Jurusan 
akuntansi dari Universitas Muria Kudus sebagai sampel. Metode yang digunakan 
dalam penelitan adalah purpose sampling and convenience sampling. Penelitian 
menggunakan teknik Analisis Linier Regresi Berganda. Dengan bantuan SPSS 
Program. 
 
           Penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengajaran akuntansi, akuntansi 
tingkat komputasi pemahaman, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan 
perilaku belajar siswa memiliki pengaruh positif yang signifikan untuk menangkal 
persepsi akuntansi siswa komputer tentang perkembangan knowladge komputer 
akuntansi. 49,2% dari persepsi siswa acoountancy tentang perkembangan 
akuntansi dan komputer pengetahuan dipengaruhi oleh pola akuntansi akuntansi 
pengajaran, akuntansi tingkat komputasi pemahaman, kecerdasan emosi, 
kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar siswa. 
Keywords: Sistem pembelajaran akuntansi, Tingkat pemahaman, Persepsi 
Mahasiswa akuntansi tentang perkembangan akuntansi dan pengetahuan 
komputer. 
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